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海面积是 89．44 hm2，其面积至少应该保持在 44．52 km2 ; 即便是使用 8%的高贴现率，最大可允许填海面积也只占规划填海面积
的 35．83%; 如果采用更加重视环境与生态效益的低贴现率 2%，则厦门西海域最大可允许填海面积是 0。
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Abstract: While creating useful space for agriculture，industry，and urban development，coastal reclamation damages
considerably the marine ecosystems which human-kind depends on． How to control the large-scale coastal reclamation is a
great challenge in China． This paper presents an analytical framework and model to estimate the Total Allowable Area for
Coastal Ｒeclamation ( TAACＲ ) to provide scientific support for the implementation of a coastal reclamation restriction
mechanism． Various benefits and costs，including the ecological and environmental costs of coastal reclamation，are
systematically quantified in the framework． Model simulations are developed using data from West Sea of Xiamen． The
results show that the TAACＲ in West Sea is 89．44 hm2 at a discount rate of 4．5%． Area of West Sea must be maintained at a
minimum of 44．52 km2 so that the social well-being can be maximized． Under low discount rate，2%，the TAACＲ is zero．
Even with high discount rate，8%，the optimal reclamation area is 157．97 hm2，about 35．83% of the total planned area．


























而第 35 条和 36 条关于用海项目海域使用金减免条
款限制了经济刺激手段控制政府所实施的大型填海




中央政府审批制度。1982 年颁布( 1999 年修订) 的
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hi( xi ) ≤ himax ( 2)
式中，NB 表示海岸围海造地的净效益; i ( = 1，2，
3，…，n) 代表填海位置; pi代表位置 i 填海形成的土
地上生产的产品的价格; f( xi ) 是位置 i 填海形成的
土地的生产函数; c( xi ) 是位置 i 填海形成的土地生
产的成本函数; k = ( 1，2，3，…，m) 代表填海造地成
本项; Ck( xi ) 表示位置 i 填海第 k 种成本的成本函
数; 函数 hi是位置 i 填海的约束条件，如填海规模约
束、关键生境 面 积 不 减 少 等。它 是 关 于 x 的 线 性
函数。
以上非线性规划问题的最优解，x*i ( 在位置 i 的




























i ) ≤ himax ( 4)
λ ihi( x
*
i ) = 0 ( 5)
λ i ≥ 0 ( = 0 若 hi( x
*
i ) ＜ himax) ( 6)
方程( 3) 中是最优性条件，方程( 4) 是可行性条




在位置 i，填海造地的收益体现在方程( 1) 的［pi
















Pij × sij ( 7)
式中，j= ( 1，2，3，…，J) 表示土地利用方式; i = ( 1，
2，3，…，n) 代表填海位置; Pij表示在位置 i 中 j 使用
方式的土地价格; sij位置 i 填海形成土地 j 使用方式
的权重。
1．3 填海造地成本
填海造地的成本可以分为 4 个部分: ( 1) 工程成
本; ( 2) 生态系统损害成本; ( 3) 填海导致泥沙淤积































( 1 + r) nr
( 1 + r) n － 1
( 8)
式中，A 是收益或成本的年价值; S 是相关的一次性
收益和成本的现值; r 是贴现率; n 是年限。
一次性发生的填海造地的工程成本( CENG ) 在未
来几乎无限期时期里将带来收益。相当于公式( 8)
中的 n 趋向于无穷大。所以填海造地工程成本的年
价值( CENGA ) 计算公式为:




善依赖海洋提供的资源、产品和服务。20 世纪 50 年
代以来的大规模填海造地使厦门 125．74 km2的海域









域的 7 个规划填海区( 从 WS1 到 WS7) 规划填海面








Fig． 1 location and area of planned reclamation in West Sea









的商业和工业用地的价格( 表 1) 。填海形成的土地
用于商业和工业的比例见表 1。根据调查得到的数
据和公式( 7) 、( 8) ，计算得到各规划的填海区形成
土地的加权平均年价格 PAi ( 表 1) 。从而填海造地的
收益函数为:
Bi( xi ) = P
A
i xi ( 10)
表 1 土地价格和填海造地收益






Share of different uses②
商业 Commercial 工业 Industrial
土地价格
Price of land③ / ( 元 /m2 )
商业 Commercial 工业 Industrial
平均加权价格
Weighted average price
( Pi ) / ( 元 /m2年)
WS1 48 0．2 0．8 2950 250 37．95
WS2 147 0．35 0．65 2950 250 56．92
WS3 22 0．45 0．55 2950 250 69．57
WS4 44 0．4 0．6 2950 250 63．25
WS5 114 0．35 0．65 2950 250 56．92
WS6 39 0．4 0．6 2950 250 63．25
WS7 27 0．75 0．25 4150 700 155．66
数据来源: ①，② 厦门市发展与改革委员会和厦门市海洋与渔业局;③ 厦门市国土与房地产管理局和实地调查( 用于基础设施的土地价格
同工业用地价格)





地的工程成本为 660 元 /m2。利用公式( 9) ，计算得
到工程成本的年价值为 29．7 元 / m2。因此工程造价
的成本函数 CENGAi ( xi ) 是:







评估( 表 2) 。填海造地破坏了被填海域提供的所有
这些服务。生态系统服务价值的损失是填海造地导
致海岸带生态系统损害的成本。从而海岸带生态系
统损害的成本函数 CEDi ( xi ) 为:
表 2 规划填海区的生态系统服务价值
Table 2 Value of ecosystem services of planned reclamation area
区域
Location
生态系统服务价值( ei ) / ( 元·m
－2·a－1 )









CEDi ( xi ) = eixi ( 12)








后顺序以累积叠加的形式设计的( 表 3) 。通过模型
估算得到的不同填海方案下每年航道泥沙淤积量和
每个潮周期①的纳潮量结果见表 3。
厦门航道清淤的平均成本是 29．7 元 /m3②。以
单位成本乘以泥沙淤积量，可得到不同填海方案下
的清淤成本( 表 3) 。不同填海方案下的环境容量的
价值用下列公式计算，计算结果见表 3:
V = 365 × 2 × Δc × v × c ( 13)
式中，△c 是西海域内部和外部 COD 的浓度差( △c
的值是 0． 035mg /L［27］) ; v 是纳潮量; c 是去除 COD





= a × x + b ( 14)
dCdc
dx
= 0．288x + 2．91 ( Ｒ2 = 0．97) ( 15)
























1 无填海 0 1528597 4540 416．5 8890．28
2 WS6 39 1534061 4556 414．7 8852．00
3 WS6+WS1 87 1540786 4576 412．5 8804．90
4 WS6+WS1+WS3 109 1543439 4584 411．3 8779．98
5 WS6+WS1+WS3+WS7 136 1546695 4594 409．9 8749．40
6 WS6+WS1+WS3+WS7+WS5 250 1559404 4631 404．1 8625．60
7 WS6+WS1+WS3+WS7+WS5+WS4 294 1563642 4644 402．3 8587．17
8 WS6+WS1+WS3+WS7+WS5+WS4+WS2 441 1578295 4688 396．4 8460．38




= 0．839x + 5．995 ( Ｒ2 = 0．99) ( 16)
( t= 31．02 P＜0．001) ( 2．88，P＜0．05)
方程( 14) 是边际成本函数的一般形式。△C 表
示增加的清淤成本或因环境容量下降的增加的清污





带入模型( 1) ，并设计 GAMS 程序来求解模型( 1) 的
填海造地净收益最大化问题。其中约束条件方程
( 4) hi max 是每个区域的规划填海面积( 表 1) ①。结
果表明在贴现率为 4．5%时西海域最大可允许填海
面积是 89．44 hm2( 表 4) 。此最优面积占规划的填海
面积的 20．28%。也就是西海域面积必须至少维持













最大可允许填海面积 Optimal reclamation area /hm2
4．5% 8% 2%
WS1 48 0 0 0．00
WS2 147 8．6 23 0．00
WS3 22 19．07 22 0．00
WS4 44 13．46 31．86 0．00
WS5 114 7．85 22．25 0．00
WS6 39 13．46 31．86 0．00
WS7 27 27 27 0．00



































造地规划，使西海域面积至少 44．52 km2。采用 2%
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